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IZVJE[TAJ O RADU UREDNI^KOG ODBORA IZDANJA 
HRVATSKOGA KNJI@NI^ARSKOG DRU[TVA ZA NIZ 
ELEKTRONI^KA IZDANJA HKD-A
2007.-2008.
Niz Elektroni~kih izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva pokrenula je 
Mirna Willer s ciljem da se u ovom nizu objavljuju naslovi koje }e Dru{tvo izda-
vati samo u elektroni~koj verziji. Tematski ni opsegom niz nije ograni~en odre |e-
nim stru~nim podru~jem. Potrebno je osnovati uredni{tvo i izabrati glavnog ured-
nika.
Prema planu rada, obavljeno je sljede}e:
Objavljeno u 2007. i 2008.
 Smjernice za uporabu formata UNIMARC za opis serijskih publikacija 
i druge neome|ene gra|e / International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA) ; prevela i hrvatske primjere izradila Tatijana Petri}. 
Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo; Zadar : Sveu~ili{te u Zadru, 2007. 
Elektroni~ka izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, ISSN 1846-5447; 
knj. 1. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hr/izdanja/kategorija/elektro-
nicka/
 IRVAL, Birgitta. Pristup knji`nicama za osobe s invaliditetom – lista za 
(samo)procjenu / Birgitta Irvall i Gyda Skat Nielsen ; prevela Irena Kranjec 
; stru~na redakcija prijevoda Renata Pinjatela. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko 
dru{tvo, 2008. (Elektroni~ka izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, 
ISSN 1846-5447 ; knj. 2) 
 Prijevod djela: Access to libraries for persons with disabilities – checklist. - 
ISBN 978-953-6001-54-5. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hr/izdanja/
kategorija/elektronicka/
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